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ARTE EN OLOT 
PONS MARTÍ, 
artista académíco vocacional 
Por JOSÉ M/ MIR HAS DE XEXAS 
El conjunto que se selecciono —de díbujos y de pinturas— 
del fecundo y vocacional académico-realista barcelonès Jaime Pons 
Martí (1855-1931) para ser expuesto en la Sala Francisco Armen-
gol de Olot, nos demostro suficientemente la categoria del artista, 
que pudo conseguir un profesionalismo de elevada alcurnia y una 
fèrtil sensibilidad objetivista y retratística. 
A pesar de haberse formado principalmente al lado de su 
tío y maestro Ramon Martí Alsina —maestro que fue también de 
Joaquín Vayreda— y de manifestarse fiel plasmador naturalista y de remarcarse ciertas in-
fluencias del maestro en su figuratívismo correctísimo, sin embargo se distingue su obra y se 
sutiliza su esteticismo por un lirismo no trascendeiite ni dramatista, sinó que al revés de la me-
dalla de su tío se define mas eoncretacional en las temàticas esencialmente apacibles y pinto-
rescas, lo mismo las suspiradas en la Costa Brava que en las plasmadas ante las bellezas urba-
nísticas y arqueológicas y arquitectónicas gerundenses y que en las de la campina bucòlica la 
comarca olotina, en la cual residió varias temporadas como asimismo en los aspectes ciudadanos 
de su Ciudad natal o sea la capital de Cataluüa. 
Pons Martí dibujó con gran maestría y seguridad y pinto con gran soltura y buen oflcio 
retratos de personas de distintes estamentos socíales —en mi casa poseemos un buen retrato 
de mi abuelo materno Valentín Mas de Xexàs y son muchísimas las familias olotenses, Mar-
queses de Vallgornera, Sres. de Nouvilas, de Galtero, Llosas, Malagrida, Cardelús, de Solà, 
Bolós, de Valls, Montaíïà, Corominola, etc.— gerundenses y barcelonesas que asimismo guar-
dan, como un buen tesoro artístico, excelentes retratos de sus progenitores efectuades por el 
citado pintor barcelonès. Se apreeian la mayería de los retratos realizades por Pons Martí por 
singularizarse por unos relevantes trazes psicológices y sugestivos, definidores de los rasgos 
mas característicos y expresivos de las personas retratadas. 
En los temas tipicistas y costumbrista figurativistas que plasmo lo mismo al làpiz que 
con los pinceles se sobresalen preciesidades finas y delicadas, destacàndose colorísticamente 
sobremanera en los desnudos y semi-
desnudos que pinto con discreción y pul-
critud admirables. 
Dominó la perspectiva y las to-
nalidades pietóricas con armónica equi-
libración de valores, sin descuidar el 
constante estudio de la anatomia huma-
na y animal. 
En su època, Jaime Pons Martí, 
que falleció en la ciudad de Gerona en 30 
de mayo de 1931 y a los 76 aíïos de edad, 
fue, en verdad un excelente artista plàs-
tico y que supe formalizarse como un 
pulquérrimo impresionista académíco. 
Efectuo v a r i a s exposicienes, 
principalmente en la Sala Parés de Bar-
celona. l'alsaje al Aleo. (Pons» 
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